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ABSTRACT
Ulfa Auliannisa. K2214053. Implementing Effective Teaching Strategy through
Round Robin Technique to Improve Students’ Fluency in Speaking (A
Classroom Action Research on the Eleventh Grade Students of SMA Batik 1
Surakarta in the Academic Year of 2017/2018). Thesis, Surakarta: English
Education Department, Sebelas Maret University, 2018.
This action research aims to identify the implementation of the effective
teaching strategy through Round Robin technique in improve students’ fluency in
speaking. Round Robin technique was used in teaching hortatory text material. The
subject of this research were 42 students of XI MIPA 1 SMA Batik 1 Surakarta.
This research consisted of two cycles where in each cycle there were three phases:
planning, acting & observing, and reflecting. The data was collected through
observation, interview, test, and field notes.
The result shows that the Round Robin technique can be effectively used to
improve students’ fluency in speaking if the following conditions are fulfilled: 1)
teacher should give a model of the implementation of Round Robin technique in
the form of video or simulation to make the students easier in understanding the
rules; 2) the teacher has to use some interesting media; 3) the topic should be related
to the current issue; 4) the instruction should be clear; 5) the teacher should design
a task where the students should perform their speaking ability.
The effective teaching strategy was indicated by the improvement of students’
fluency as seen by their mean score of pre-test (12.1), post-test 1 (12.9), and post-
test 2 (13.6). It also can be seen by the following indicators: 1) most of the students
can deliver their ideas smoothly with minor hesitation, 2) they are also free from
the fear of making mistakes which can be seen from their speak continuity, and 3)
the students use English more often in the class.
From the result above, it can be concluded that implementing the effective
teaching strategy through Round Robin technique can improve students’ fluency in
speaking.
Keywords: fluency, hortatory text, round robin, speaking
xABSTRAK
Ulfa Auliannisa. K2214053. Implementing Effective Teaching Strategy through
Round Robin Technique to Improve Students’ Fluency in Speaking (A
Classroom Action Research on the Eleventh Grade Students of SMA Batik 1
Surakarta in the Academic Year of 2017/2018). Skripsi, Surakarta: Pendidikan
Bahasa Inggris, Universitas Sebelas Maret, 2018.
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi mengajar yang efektif
menggunakan teknik Round Robin untuk meningkatkan kelancaran berbicara siswa.
Teknik Round Robin digunakan untuk mengajar teks hortatori. Subjek dari
penelitian ini adalah 42 siswa kelas XI MIPA 1 SMA Batik 1 Surakarta. Penelitian
ini terdiri dari dua sikuls dimana setiap siklusnya terdiri dari tahapan: planning,
acting & observing, dan reflecting. Pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, tes, dan catatan lapangan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknik Round Robin dapat
digunakan secara efektif untuk meningkatkan kelancaran berbicara siswa jika
beberapa kondisi ini terpenuhi, diantaranya: 1) guru harus memberikan contoh dari
penerapan teknik Round Robin di kelas dalam bentuk video atau kegiatan simulasi
untuk mempermudah siswa dalam memahami aturan mainnya; 2) guru harus
menggunakan media pembelajaran yang menarik; 3) topic yang akan dibahas dalam
kegiatan harus berkaitan dengan isu terkini; 4) perintah yang diberikan harus jelas;
5) guru harus menyusun sebuah tugas lanjutan dimana siswa harus menampilkan
kemampuan berbicaranya.
Kefektifan strategi mengajar dapat diidentifikasi dari peningkatan kelancaran
berbicara siswa yang dapat dilihat dari nilai rata-rata pre-test (12.1), post-test 1
(12.9), dan post-test 2 (13.6). Hal ini dapat juga dilihat dari indicator sebagai
berikut: 1) mayoritas siswa dapat menyampaikan opininya dengan lancar; 2) siswa
juga tidak lagi memiliki ketakutan untuk melakukan kesalahan dalam berbicara
yang dapat dilihat dari kelancarannya dalam menyampaikan opini; 3) siswa lebih
sering menggunakan bahasa Inggris di kelas.
Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi mengajar yang
efektif menggunakan teknik Round Robin dapat meningkatkan kelancaran
berbicara siswa.
Kata kunci: kelancaran berbicara, teks hortatori, round robin, kemampuan
berbicara
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